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中 ， 他们对东南亚 的经济发展起到 了非常重要的作用 。 这些华人能够
在东南亚各国 中 生存和发展 ， 除 了他们 自 身艰苦奋斗之外 ， 还存在很
多客观 因素 ， 如所在国 的政策走 向等 。
阅读刘连银先生编 写 的 《 当代东南亚经济析论 》
一
书 ， 感 受颇
多 。 他把东南亚区域 当代经济发展当作该书 的主题 ， 主要是出于地缘
经济的考虑 。 东南亚是我国的近邻和传统市场 ， 而且 中国 －东盟 自 由
贸易区 的谈判正在加紧进行 ， 经济的 关联性要求我们熟悉这
一地区的




， 从国 别经济上分析东南亚 区域客观存在的经济发展类型 ，
新加坡 区域枢纽经济类型 ， 马来西亚 、 泰国 、 印度尼西亚和 菲律宾多
民族国 家学 习与追赶式工业化类型 ， 越南 、 老挝 、 柬埔寨和缅甸的转
制发展类型。 不同 类型 国家在经济发展的过程 中其 内外环境条件 、 发
展因 素与阻碍隨都各不相同 ， 在当 代经济发展的进程 中 差异较大 ，
在东南亚金融危机中 受到的冲击也有 区别 ， 其未来的经济走向也同样
存在差别 。 第二 ， 根据不 同类型 国家 当代经济发展进程 ， 总结不 同类
型国家在经济发展 中旳经验与教训 。 第三 ， 东南亚 巳经发展成为
一个南
亚 纟工济析论
地区性的地缘经济合作体 ， 因此探讨东盟的形成 、 东南 亚区域经济合
作的发展态势以及东盟在东亚 自 由贸 易 区和亚太区域合作中 的地位和
作用在该书 中应该 占有
一
定 的篇幅。 在正在酝酿和进行的新的 自 由 贸！＾Ｈ






定型 的区域合作组织 ， 实 际上正在发挥着凝聚
力 的作用 ， 其态度和行动都举足轻重 。 第四 ， 探讨东南亚华人经济网
2 2 7 0
络的发展和转型。
众所周知 ， 东南亚 国家居住的华人 大概有 2 0 0 0 多万人 ， 约占全球海外华人 的 7 0％ 。 中 国 人移居东南亚已
有上千年的 历史 ， 这些移居华人促进 了 当地社会经济的发展 ， 取得了
一
系列成就。 他们还 因市场 、 商品 、 活
动地域 、 共 同利 益关系而形成相对稳定的商务联系网络 ， 促进了 华人分布区域之间及该区域与祖国 之间经贸
关系的发展 。
在东南亚经济发展进程 中 ， 有很长
一
段时间东南亚各 国对华人实施经济打压政策 。 在这种情况下 ， 东南
亚地区的华人经济网 络开始发 生变化 。
一方面 ， 和土著民合作经营并让土著民站在前台 ， 他们用这种方式寻
求与所在 国经济共进共荣的发展机会 。 另
一方面 ， 在强制同化政策的打击下 ， 华人经济 网络虽然受到冲击 ，
但这
一
关系 网络体系仍然得以保持 ， 并成为商务 、 投资活动等微观经营领域的润滑剂 。 1 9 7 8 年之后 ， 东南亚
各个国家开始走上出 口 导向 工业化之路 ， 开放性的发展理念使东南亚各国政府重新评价华人 资本 。 再加上大
量华侨加入所在 国国籍 ， 使华人经济成 为东南亚各 国国 民经济的组成部分 。 与此同 时 ， 为 了获取华人资本的
支持 ， 东南亚国 家采取鼓励和扶持政策 。 东南亚各国 经济的对外开放和 出 口 导向 的工业化战 略更使华人有 了
用武之地 。 东南亚华人亲缘和地缘 网络在经济生活 中转化为 经济上的 网络联系 ， 形成国 际化经营潮流 ， 从而
在华人聚居最 多 、 华人经济发展规模最大的东南亚地区形成了新型 的现代华商 网络 。 随着东南亚华商与 中 国
经济联系的加强 ， 华人资本利 用本地区与 中 国各 自 的比较优势适时 、 有效地进军 中国市场 ， 成为 中 国外资的
重要组成部分 ， 东南亚西太平洋的华商网络在新的 历史条件下得到重构 。
2 0 世纪 9 0 年代末 ， 东南亚各国 爆发 了前所未有的经济危机 ， 这给东南亚的华人经济带来了非常严重 的损
失 。 金融危机过后 ， 东南亚各 国 的华人企业也都受到 了重创 ， 资产遭到严重缩水 。 为 了解决这
一 问题 ， 他们
对企业作出新的调整 ， 增强企业的生产和发展能 力 。 这个 时候 ， 中 国 －东盟 自 由 贸 易 区的 构建给这
一调整提供
了机遇 。 华人企业纷纷加快对华投资步伐。 华人经济网 络也开始走 向全球化 ， 以东南亚－中 国大陆为核心 ，
一
个世界华商经济网络和世界华人企业联盟正在酝酿 中 。 同 时 ， 东南亚华人经济也通过社会化进程尽量融入 当
地社会 ， 对家族纽带的经营管理体制进行创新 ， 使华人经济 网络顺应现代化潮流 。
在经济全球化的今天 ， 东南亚各国要想在激烈 的 国 际市场竞争中 立于不败之地 ， 就要提升 自 身 的经济实
力和 国际竞争力 。 而华人经济是东南亚经济的 重要组成部分 ， 华人经济网络 的形成对东南亚经济发展起着非
常重要的作用 。 在经济全球化加速发展进程 中 ， 东南亚国 家 华人经济 网络要懂得利用 自 身优势 ， 实现制度创
新 ， 这是东南亚 华人经济 网络发展面临的重要任务 。
（ 高 源 ／ 厦 门 大学 国 际 关 系 学 院 ／ 南洋研究院博士研究生 ）
